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Kebutun bddg alau jasa pedu dnentukan dmgan repa! mdai dari
sFsifikasi, jmlahymgdib unkan dan Iana waktu plngadasn, jika hat ini rida(
dilentukm dengan baik ak$ b€Ekibar:
L Proses produlsi tergangeu karena bahan bakornpur yang diburuhkan lidak
letsedia sdt dip€rlulm
2 Junlah konpon€n yang dibeli berl€bin seiingga menyebabkm biaya
penyimpdai nenmskal, dan mungkin saja kualiias bo6ns menurun
(ba@c senjadi usans) kdena lan! dnimpan, hat ini iemasur
Penborosan sumber daya
3. Komponen y&g di!.san tidak sesui dengan spesilllasi yeg din nrtr
akibahya sering terjadi kerBakan
Pengelahun mensenai ba8aimana nengemb.ngkan spesifikasi peobelian
lag benar ako menguangi esiko aklbat kesatanan penbelien Dalan
nenentukan sunber pembelid ba6ng atau jae, petusaha b€rkerj$am dengan
Fnsok uuk nen$saha&an penghehaian oprinai ddm p€mbetian b!ftng
tdena munnya di sekor ini peaenras ggarm perusahaan Falns b€sar
dib.lsnjalM Salah satu cm yang dilenpuh ad.lah dengan m.takukan
ftenEjnee hE d^la ptoses lo9ktik dengan cm o,6-o,/c,,!. yaitu nenyedhkan
t€giatan logistik pada pihak lain arau dengan cam kemil@n dalm kegiatan
logistik ba6ng bdmg ydng sangt virol baei perNal@n IR Eko Indrajit.
f, Djokopranoto:2002r831
Konep MiajeDen anrai psok merupakan detodologi modem yans
diFrgmakan oleh sbagian bew persahdn di dunia untuk neningkatur
hnedanlr secaB signifikan. Berdasarkan pengatanan lang dialani oteh
Ituah@ Duhimsional lemyal! liunci dan peningLaran kjnerjs rcrletak pad!
t dampun pmsah@n ddm bekelasama dengan pdn nitr. bisnlsny4 tang
&l@ hal id adalah mereka yhs nenbenkan p.sokan-pasokan keburunan
FrlsanaD ddd berbaeli benruk Pengrnlegnsian seca6 oprimal anlan troses
proses rnlemaL d' &Lrfr pc.usahrar dcisao floscs proscs Fr. nrtra btrnN lrdak
j.k.J.r menrngk.tku elirr.nsi. .li[lnLlis. dai km nas rft.rm] seniata namun
l.b,htauh frlnpu'.cnltrgkalkan keunggtrlan kompelrtiltnentu bagi perusahun
l'c lasol dan penurhun Flrnbel' alnh du! nru rnnbr )x g
b.rne.gdrlh drlarn manaieoren runrai pdsok Pemr{rk frc.Lprkan tnara .anltl
\rng i..nvcdrakaD banrns bdrang retcrlMi P.rusahan s.pcrlL bah.n ba[u.
5ahan ll.mloD-! dan sukr cadang Pdnrqrl mcm.ga.g Nnnatr t.n!ng dalam
mdrixnD kerssdraan brhr t,$lan rcr.bu{ Kc.cFhn dxn lclctxlaD
F-nsrriinan baha. pi\ila. incrutakm l.rlto. lm! b.rrcn! trh t.rhndxD
Lrliicani \u,(u rnrcr) lDdtrst.r OLeh [aidx rlu \r.ktu peDgxdaaD baran-! alar
ri! d'upa)aLan s.cl.llilnnngkn
Il sl'j mcjuDxkan srlah srlu rndush semen \an! ldr di lndonela Saldh
nru rllivLlls Droduks ]an-{ drl.rukan PT SP ad.lah pemmb.ngan b.lu larur
] laor p.oscs penamblngr baru la0urdrgudrun bc.bdsa'Jenis! al bcu \.tc 
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I Dan hasil pergeloinpokan bddaqrkm SulpLy PorroLng M.d!L
0 uDtuk alal bcrat DC 0,1 19 kohpo'en remdilk knris. 14 h. Doien
b onlc occk dan dl [o]npon en tutln
b Unrlt alar bcnt LK 14 2l komponcD rcmr k k.irs, LL3 komponcn
borleneckdan 40 ko podc ruri'r
c Untuk alal berar L( L.l 16 k!'nponen tennas.Lk tnui. 166 ko'npone,
botleneck dan l3 komporen ruin
2 Stratgipembel'm untLk nrjng mri,g kelo'nfok adalar sebrgaiben[L r
r Staleg, PcDlr.llan Druk KompoNr.Konporcn Rtrri
Junlahsuplier SanL
Siftrkclasdra Scdikr canpd rargd dan konlrr.r
TipckoDmt KoinatJan-qkaPaja.g
b SrareEi Penrbeljdr drutK.nDonen K.nporen norlen{l
JLLmlah sphcr : SaoatatrDoa
Slbr kcrla sdna Bcs(apscbagd' lon\uncn yang b.ik
Tipe konrmk : Kotuak Beisyral




Trpckonlal Konral K. n'aanJn'!k, rirrrlrng
I l-eddlimelengadmnd,pe^ingkardengar Dre4hrlanekdrclcDrcntclrala
yang ri{la[ {]De.lukrn. lniak larn
a Tidal p.rhdilakuk pcnDlrkd, rsna.ya n kepkh peNsok knr.D!
pada kerlasama kennuaa. har_ra ada sm, Csnasok
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b KaEna pcnn'nraan pena*aftn kcpada panasok ridak d,lak dr mka
akivnas menmgatr la*aban dan pcmajok dar akrivitas nEmriksa
petsymr& Dm\wd pemasokjugalidatperlu dit0tukd
c. Evaluasi tedadap lra.gr dar spesiitasi reojs ridak pxlLL dilakukar
oleh peosalud, kare0a perhdokrya heva ada saru.
d Penenksah spesifilasi.leh us!.juga ridal pertu ditaklttu
Denb"0 oc M dnt! ro 1r e pe.,g4 dn .,Ld LJ(, u cd, p,,djlr,.
Untlk Nig@ngi ftkru ruog3n part Dja:nr! nasns rahapd, prose!
pengadmagddapardit.lukan sestrai jadwat ]ang rctah dnen€mtd
Nlencrapkd slrnregi pembelld yan8 repar dajtur nrnvcdialo sutu
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